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òà ¿õ êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè
Äåíèñ ²ëüíèöüêèé
Êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè 
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà
American Research Universities)1 ïðîïîíóºòüñÿ 
àíàë³ç ³ äàí³, âàæëèâ³ äëÿ ðîçóì³ííÿ ïðîäóê-
òèâíîñò³ äîñë³äæåíü àìåðèêàíñüêèõ óí³âåðñèòå-
ò³â. Öåíòð êëàñèô³êóº óí³âåðñèòåòè íà ãðóïè çà 
äåâ’ÿòüìà õàðàêòåðèñòèêàìè.
Î÷åâèäíî, ùî êîëî ïîêàçíèê³â, çà ÿêèìè 
ìîæíà îö³íþâàòè òà ïîð³âíþâàòè ðåçóëüòàòè 
ä³ÿëüíîñò³ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â, ìîæå 
áóòè äîñèòü øèðîêèì, àëå åêñïåðòè Öåíòðó çó-
ïèíèëèñü íà òèõ, ùî íàéá³ëüø îá’ºêòèâíî äî-
ïîìàãàþòü ó ö³é ñïðàâ³. Ïîêàçíèêè, çà ÿêèìè 
â³äáóâàâñÿ â³äá³ð äî íàéêðàùèõ àìåðèêàíñüêèõ 
äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â, âêëþ÷àþòü:
— çàãàëüí³ îáñÿãè âèòðàò íà äîñë³äæåííÿ;
— îáñÿãè ôåäåðàëüíîãî (äåðæàâíîãî) ô³íàí-
ñóâàííÿ äîñë³äæåíü;
— îáñÿãè íàêîïè÷åíèõ àêòèâ³â;
— ùîð³÷í³ îáñÿãè íàäõîäæåíü â³ä ïîæåðò-
âóâàíü;
— ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê;
— ê³ëüê³ñòü íàãîðîä, îòðèìàíèõ ïðàö³âíèêàìè;
— ê³ëüê³ñòü ï³äãîòîâëåíèõ íàóêîâö³â2;
— ê³ëüê³ñòü ïðèçíà÷åíèõ íà äîñë³äíèöüê³ ïî-
ñàäè (Post Doc3);
— âñòóïíèé áàë ñòóäåíò³â.
Äî çâ³òó âêëþ÷åí³ óñòàíîâè, ÿê³ ïîâ³äîìèëè 
ïðî îòðèìàííÿ ôåäåðàëüíèõ (äåðæàâíèõ) êîøò³â 
íà äîñë³äæåííÿ â ðîçì³ð³ íå ìåíøå 40 ì³ëüéîí³â 
äîë. ÑØÀ íà ð³ê (äî 2008 ðîêó — 20 ìëí äîë. 
ÑØÀ), ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê ºäèíèé êðèòåð³é 
äëÿ âêëþ÷åííÿ äî ïåðåë³êó. Çàãàëîì çâ³ò ñïèðà-
ºòüñÿ íà äàí³ ïðî 600 íàéêðàùèõ àìåðèêàíñüêèõ 
äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â. Â³äçíà÷èìî òàêîæ 
1 Îô³ö³éíèé ñàéò öåíòðó http://mup.asu.edu/. Äëÿ 
ï³äãîòîâêè ñòàòò³ âèêîðèñòàíî ìàòåð³àëè äîïîâ³äåé (çâ³ò³â) 
çà â³äïîâ³äí³ ðîêè.
2 Ôàêòè÷íî, ê³ëüê³ñòü ïðèñâîºíèõ ñòóïåí³â ÐhD, ùî 
ìîæíà áóëî á ó ñóêóïíîñò³ ïðèð³âíÿòè äî â³ò÷èçíÿíèõ 
äîêòîð³â òà êàíäèäàò³â íàóê.
3 Post Doc – öå äîñë³äíèöüêà ïîñàäà (àáî ñòàæóâàííÿ) 
äëÿ ìîëîäèõ ó÷åíèõ, ÿê³, ÿê ïðàâèëî, ìàþòü ñòóï³íü PhD, 
íà ÿê³é íàóêîâåöü çàéìàºòüñÿ ïðîâåäåííÿì ïîäàëüøèõ 
(â îñíîâíîìó á³ëüø ïðèêëàäíèõ òà á³ëüø êîìåðö³éíî 
ñïðÿìîâàíèõ) äîñë³äæåíü ó ïåâí³é ãàëóç³, ùî ïåðåâàæíî º 
ïðîäîâæåííÿì éîãî îñíîâíî¿ òåìè, çà äîñë³äæåííÿ ÿêî¿ áóëî 
íàäàíî ñòóï³íü PhD.
Ö³ëèé ðÿä óí³âåðñèòåò³â Óêðà¿íè íåùî-
äàâíî îòðèìàëè ñòàòóñ äîñë³äíèöüêîãî óí³-
âåðñèòåòó. Ïðè öüîìó óðÿäîì âèçíà÷åí³ 28 
êðèòåð³¿â ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåòó, çà ÿêèìè 
íàäàºòüñÿ òà ï³äòâåðäæóºòüñÿ öåé ñòàòóñ. 
Ðîçãëÿíåìî äîñâ³ä òà ïîêàçíèêè, ùî âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ äëÿ ïîð³âíÿííÿ äîñë³äíèöüêèõ óí³-
âåðñèòåò³â ó ÑØÀ.
Öåíòð îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ óí³âåð-
ñèòåò³â (The Center for Measuring University 
Perfomance) ôóíêö³îíóº ïðè Äåðæàâíîìó óí³-
âåðñèòåò³ øòàòó Àð³çîíà, ÑØÀ. Ïðîòÿãîì á³ëüø 
í³æ äåñÿòè ðîê³â ñï³âðîá³òíèêàìè Öåíòðó ðîç-
ðîáëÿëàñÿ ö³ëà íèçêà ìåòîä³â äëÿ âèçíà÷åííÿ 
òà ï³äâèùåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ óí³âåðñèòåò³â. 
Åôåêòèâí³ñòü öèõ ìåòîä³â îö³íêè ïðèâåðòàº 
çíà÷íó óâàãó ÿê ç áîêó óðÿäó, òàê ³ ð³çíèõ óí³-
âåðñèòåò³â ÑØÀ òà ñâ³òó. Âîíè, ÿê óí³âåðñàëüí³, 
ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ äî áóäü-ÿêîãî äîñë³ä-
íèöüêîãî óí³âåðñèòåòó.
Ó ùîð³÷í³é äîïîâ³ä³ Öåíòðó «Íàéêðàù³ àìå-
ðèêàíñüê³ äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè» (The Top 
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òîé ôàêò, ùî äàí³, íà ÿê³ ñïèðàëèñÿ àâòîðè çâ³ò³â 
çà 2008 òà 2009 ðîêè, îòðèìóâàëèñÿ çà ñòàíîì íà 
2006 òà 2007 ðîêè â³äïîâ³äíî.
Ó çâ³ò³ çà 2009 ð³ê ñåðåä òîï àìåðèêàíñüêèõ 
äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â (äî íàéêðàùèõ 25 
çà 9 ð³çíèìè ïîêàçíèêàìè ïîòðàïèëà 51 óñòà-
íîâà) 27 ïðèâàòíèõ òà 24 äåðæàâíèõ óí³âåð-
ñèòåòè. Ó çâ³ò³ çà 2008 ð³ê ñåðåä íàéêðàùèõ 
àìåðèêàíñüêèõ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â (äî 
íàéïðîäóêòèâí³øèõ 25 ïîòðàïèëè 54 óñòàíîâè) 
28 ïðèâàòíèõ òà 24 äåðæàâíèõ óí³âåðñèòåòè, ùî 
ñêîð³øå çà âñå ñâ³ä÷èòü ïðî íåçíà÷íó çàëåæí³ñòü 
ðåçóëüòàòèâíîñò³ óí³âåðñèòåòó â³ä ôîðìè éîãî 
âëàñ íîñò³.
ßê áà÷èìî, äî ïåðåë³êó íàéêðàùèõ 25 äî-
ñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ó 2009 ðîö³ âêëþ÷å-
íà ëèøå 51 óñòàíîâà, ó 2008 ðîö³ — 54, ÿê³ 
óâ³éøëè äî 25-òè õî÷à á çà îäíèì ³ç êðèòåð³¿â. 
Îáñÿãè âèòðàò íà äîñë³äæåííÿ â êîæíîìó ç óí³-
âåðñèòåò³â êîëèâàþòüñÿ ó äîñèòü ñóòòºâèõ ìå æàõ 
— â³ä 69,7 ìëí äîë. ÑØÀ äî 1,55 ìëðä äîë. 
ÑØÀ ó 2009 ðîö³ òà â³ä 44,3 ìëí äîë. ÑØÀ äî 
1,5 ìëðä äîë. ÑØÀ ó 2008 ðîö³. Äîñèòü âàæëè-
âèì º òîé ôàêò, ùî ÷àñòêà äåðæàâíèõ âèòðàò 
íà ô³íàíñóâàííÿ äîñë³äæåíü â óí³âåðñèòåòàõ òà-
êîæ êîëèâàºòüñÿ â ìåæàõ â³ä 37,1 äî 93,3 % 
òà áóëà â³äíîñíî ñòàëîþ çà ö³ äâà ïåð³îäè. Öå 
òàêîæ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïåâí³ óí³âåðñèòåòè 
çíà÷íîþ ì³ðîþ ñïèðàþòüñÿ íà ïðèâàòí³ äæåðå-
ëà ô³íàíñóâàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ òà äîñë³äíî-
êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîá³ò, à òàêîæ ñàìîñò³éíî 
âêëàäàþòü êîøòè.
Â îêðåìèõ âèïàäêàõ ó äåñÿòêè òà íàâ³òü ñîò í³ 
ðàç³â ð³çíÿòüñÿ îáñÿãè íàêîïè÷åíèõ óí³âåðñèòå-
òàìè àêòèâ³â, ùî ïåâíîþ ì³ðîþ òàêîæ º ïåðåäó-
ìîâîþ ¿õ ë³äåðñòâà. Îáñÿãè íàêîïè÷åíèõ àêòèâ³â 
êîëèâàþòüñÿ â³ä 115 ìëí äîë. ÑØÀ â îñòàííüîãî 
ç 25 óí³âåðñèòåò³â ðåéòèíãó äî 36,5 ìëðä äîë. 
ÑØÀ ó Ãàðâàðäó, ùî äåùî á³ëüøå, í³æ ó ïî-
ïåðåäí³é ïåð³îä (â³ä 190 ìëí äîë. ÑØÀ äî 34,6 
ìëðä äîë. ÑØÀ çíîâ ó Ãàðâàðäó). Íå òàê ñèëüíî, 
àëå òàêîæ ç³ çíà÷íîþ ðîçá³æí³ñòþ óí³âåðñèòåòè 
â³äð³çíÿþòüñÿ çà ê³ëüê³ñòþ ÷ëåí³â íàö³îíàëüíî¿ 
àêàäåì³¿ íàóê — â³ä äâîõ äî 327 îñ³á (â³ä äâîõ 
äî 284 îñ³á ó 2008 ðîö³), çà ê³ëüê³ñòþ íàãîðîä, 
ùî áóëè îòðèìàí³ ïðàö³âíèêàìè, — â³ä 4 äî 112 
(â³ä îäí³º¿ äî 78 ó 2008 ðîö³) (òàáë. 1).
Çà ê³ëüê³ñòþ ï³äãîòîâëåíèõ íàóêîâö³â òàêîæ 
áà÷èìî äîñèòü êîíòðàñòíó êàðòèíó. Ê³ëüê³ñòü 
ï³äãîòîâëåíèõ íàóêîâö³â êîëèâàºòüñÿ â³ä äåê³ëü-
êîõ îñ³á (óí³âåðñèòåò çàéìàºòüñÿ ìåäè÷íèìè 
äîñë³äæåííÿìè) äî 873, ùî äåùî ìåíøå, í³æ 
ó ïîïåðåäíüîìó ðîö³ — 903 îñîáè. Ïðèâåðòàº 
óâàãó ðîçïîä³ë ê³ëüêîñò³ ïðèçíà÷åíèõ íà äîñë³ä-
íèöüê³ ïîñàäè — â³ä 119 äî 4760 îñ³á, ùî çà-
ñâ³ä÷èëî ð³÷íå çðîñòàííÿ (â³ä 101 äî 4286 îñ³á 
ó 2008 ðîö³), êîòðå çíà÷íî ïåðåâèùóº ê³ëüê³ñòü 
íàóêîâö³â òà, ñêîð³øå çà âñå, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, 
ùî îñíîâí³ äîñë³äæåííÿ âèêîíóþòüñÿ ñàìå ö³ºþ 
êàòåãîð³ºþ ïðàö³âíèê³â óí³âåðñèòåò³â.
Ïðî çíà÷íó êîíêóðåíòíó áîðîòüáó ì³æ óí³âåð-
ñèòåòàìè ñâ³ä÷èòü òàêîæ òîé ôàêò, ùî ïðàêòè÷íî 
â³äñóòí³ îäíîîñ³áí³ ë³äåðè çà á³ëüø³ñòþ ç ïîêàçíè-
ê³â. Òàê, ÷àñòêà êîæíîãî ç óí³âåðñèòåò³â ó çàãàëü-
íîìó îáñÿç³ äîñë³äæåíü êîëèâàºòüñÿ â íåçíà÷íèõ 
ìåæàõ (â³ä 0,3 äî 3 %, âèíÿòêîì º Óí³âåðñèòåò 
Äæîíà Õîïê³íñà — 6 %, ùî º ë³äåðîì çà ðàõó-
íîê ôåäåðàëüíèõ ³íâåñòèö³é) òà ñâ³ä÷èòü ñêîð³øå 
ïðî ñïåö³àë³çàö³þ êîæíîãî ç óí³âåðñèòåò³â, à íå 
¿õ æîðñòêó êîíêóðåíòíó áîðîòüáó.
Ââàæàºìî çà äîö³ëüíå òàêîæ íàçâàòè ë³äåð³â 
2009 ðîêó çà îêðåìèìè êàòåãîð³ÿìè (á³ëüø äåòàëü-
í³ äàí³ ùîäî ïîêàçíèê³â êîæíîãî ç 20 íàéêðàùèõ 
äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ïîäàíî ó òàáëèö³):
— îáñÿãè çàãàëüíèõ âèòðàò íà äîñë³äæåííÿ 
— Óí³âåðñèòåò Äæîíà Õîïê³íñà — 1,55 ìëðä 
äîë. ÑØÀ;
— îáñÿãè ôåäåðàëüíîãî (äåðæàâíîãî) ô³-
íàíñóâàííÿ äîñë³äæåíü — Óí³âåðñèòåò Äæîíà 
Õîïê³íñà — 1,55 ìëðä äîë. ÑØÀ;
— îáñÿãè âëàñíèõ âèòðàò íà äîñë³äæåííÿ — 
Óí³âåðñèòåò øòàòó Îãàéî Êîëóìáóñ — 406 ìëí 
äîë. ÑØÀ;
— îáñÿãè íàêîïè÷åíèõ àêòèâ³â — Óí³âåðñèòåò 
Ãàðâàðä — 36,5 ìëðä äîë. ÑØÀ;
— îáñÿãè íàäõîäæåíü â³ä ïîæåðòâóâàíü — 
Óí³âåðñèòåò Ñòåíôîðä — 785 ìëí äîë. ÑØÀ;
— ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê 
— Óí³âåðñèòåò Ãàðâàðä — 327 îñ³á;
— ê³ëüê³ñòü íàãîðîä, îòðèìàíèõ ïðàö³âíèêà-
ìè — Óí³âåðñèòåò Ãàðâàðä — 112;
— ê³ëüê³ñòü ïðèçíà÷åíèõ íà äîñë³äíèöüê³ ïî-
ñàäè — Óí³âåðñèòåò Ãàðâàðä — 4760 îñ³á;
— ê³ëüê³ñòü ï³äãîòîâëåíèõ íàóêîâö³â — 
Óí³âåðñèòåò Êàë³ôîðí³¿ Áåðêë³ — 873 îñîáè;
— âñòóïíèé áàë ñòóäåíò³â — Êàë³ôîðí³éñüêèé 
òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò.
Ï³äñóìîâóþ÷è, êîíñòàòóºìî òîé ôàêò, ùî 
óí³âåðñèòåòè ÑØÀ àêòèâíî ïðàöþþòü òà êîíêó-
ðóþòü ó ñôåð³ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü (íàóêîâèõ 
òà ïðèêëàäíèõ), ðåçóëüòàòè ÿêèõ º çàïîðóêîþ 
åôåêòèâíî¿ ðîáîòè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà 
êîðïîðàö³é ÑØÀ, êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü 
ÿêèõ â³äîìà â óñüîìó ñâ³ò³.
Â³äçíà÷èìî òàêîæ ³ òå, ùî çà íèçêîþ ³íøèõ 
ðåéòèíã³â íàçâàí³ âèùå äîñë³äíèöüê³ óí³âåð-
ñèòåòè ÑØÀ, ÿê ïðàâèëî, çàéìàþòü ë³äèðóþ-
÷³ ïîçèö³¿, õî÷à é íå çàâæäè. Òàê, çà âåðñ³ºþ 
Ðåéòèíãó ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â 2010 ðîêó1, 
1 Ðåéòèíã ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â Òàéìñ Õàéºð Åä’þêåéøí 
(Times Higher Education World University Rankings) 
ïðîïîíóºòüñÿ êîìïàí³ºþ ÒÑË Åä’þêåéøí Ëòä., ùî âõîäèòü 
äî ãðóïè êîìïàí³é Òîìñîí Ðåéòåðñ (Thomson Reuters). 
Åëåêòðîííèé ðåñóðñ. Ðåæèì äîñòóïó: http://www.timeshigh-
ereducation.co.uk/world-university-rankings/
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äî ïåðåë³êó 200 íàéêðàùèõ óâ³éøëè ëèøå 18 
³ç 20 íàéêðàùèõ àìåðèêàíñüêèõ äîñë³äíèöüêèõ 
óí³âåðñèòåò³â. Ïðè öüîìó ë³äåð ñåðåä äîñë³ä-
íèöüêèõ – Êîëóìá³éñüêèé Óí³âåðñèòåò ïîñ³â 
ëèøå 18 ïîçèö³þ, à íà ïåðøó ñõîäèíêó ïîòðà-
ïèâ Óí³âåðñèòåò Ãàðâàðä. Äî ïåðøî¿ äâàäöÿòêè 
Ðåéòèíãó 2010 ðîêó êð³ì àìåðèêàíñüêèõ (ç íèõ 
ëèøå 9 óí³âåðñèòåò³â, ùî áóëè ñåðåä êðàùèõ 
äîñë³äíèöüêèõ) ïîòðàïèëè òàêîæ 3 óí³âåðñèòå-
òè ç Âåëèêîáðèòàí³¿ (Óí³âåðñèòåòè Îêñôîðäà ³ 
Êåìáðèäæà òà ²ìïåðñüêèé êîëåäæ Ëîíäîíà) òà 
ïî îäíîìó ç Êàíàäè (Óí³âåðñèòåò Òîðîíòî) ³ 
Øâåéöàð³¿ (Øâåéöàðñüêèé ôåäåðàëüíèé ³íñòè-
òóò òåõíîëîã³é Öþð³õà).
Ó öüîìó çâ’ÿçêó âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ÊÍÅÓ 
³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà çà ³í³ö³àòèâè ²íñòèòóòó 
âèùî¿ îñâ³òè â òðàâí³ öüîãî ðîêó òàêîæ ïîäàâ 
ñâî¿ äàí³ äëÿ ó÷àñò³ â öüîìó ðåéòèíãó (Times 
Higher Education). À íà â³äïîâ³äíîìó ïîðòàë³ 
THE óæå ñòâîðåíî ïðîôàéë íàøîãî óí³âåðñèòåòó 
ç îñíîâíîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî íüîãî.
Ó íîâîìó çâ³ò³ «Íàéêðàù³ àìåðèêàíñüê³ äî-
ñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè» çà 2010 ð³ê, ÿêèé 
áóëî îïóáë³êîâàíî ó òðàâí³ ïîòî÷íîãî ðîêó â 
ðåéòèíãó â³äáóëèñÿ äîñèòü âàæëèâ³ çì³íè, õî÷à 
ìåòîäîëîã³ÿ çàëèøèëàñÿ ò³ºþ æ. Òàê, äî ñêëàäó 
íàéêðàùèõ 50 äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â òå-
ïåð âõîäèòü íà 10 âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
ìåíøå, í³æ ó ïîïåðåäíüîìó ðîö³, êîëè ¿õ áóëî 
86. Õî÷à ñåðåä ïåðøî¿ äåñÿòêè ðåéòèíãó çì³í 
íå â³äáóëîñÿ, àëå Ãàðâàðäñüêèé óí³âåðñèòåò ïî-
ñòóïèâñÿ Óí³âåðñèòåòó Ïåíñ³ëüâàí³¿, çàéíÿâøè 
ï’ÿòå ì³ñöå. Ñåðåä 25 íàéêðàùèõ äîñë³äíèöüêèõ 
óí³âåðñèòåò³â ÑØÀ íàéá³ëüøå ï³äâèùèëè ñâî¿ 
êîíêóðåíòí³ ïîçèö³¿ Óí³âåðñèòåò Íüþ-Éîðêó 
(ÿêèé ï³äíÿâñÿ íà 15 ðåéòèíãîâèõ ïîçèö³é), 
Òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò Äæîðäæ³¿ (íà 16 ïî-
çèö³é), óí³âåðñèòåò Êîëîðàäî Áîóëäåð (íà 18 
ïîçèö³é), Àðèçîíñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñè-
òåò (ï³äíÿâñÿ àæ íà 28 ðåéòèíãîâèõ ïîçèö³é), 
Óí³âåðñèòåò Àëàáàìè Á³ðì³íãåì (íà 17 ïîçè-
ö³é). Ïðè öüîìó íàéá³ëüøå çìåíøèâ ñâî¿ êîí-
êóðåíòí³ ïåðåâàãè Óí³âåðñèòåò Áðàóí, ùî ïîñ³â 
47 ì³ñöå, âòðàòèâøè 10 ïîçèö³é.
Îêðåìî ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî äî ñêëàäó 25 íàé-
êðàùèõ âïåðøå ïîòðàïèâ, îá³ãíàâøè êîãîðòó 
26-50 íàéêðàùèõ, Óí³âåðñèòåò Òóôòñ, ÿêèé ï³ä-
íÿâñÿ ó ðåéòèíãó ïåðåäóñ³ì çà ðàõóíîê âèñîêèõ 
ïðîõ³äíèõ áàë³â äëÿ íîâèõ ñòóäåíò³â òà çà çíà÷íèé 
îáñÿã íàêîïè÷åíèõ àêòèâ³â. Óí³âåðñèòåò øòàòó 
Ì³÷èãàí, åêñïåðòè ÿêîãî ³ ðîçðîáëÿþòü öåé ðåé-
òèíã, çàéíÿâ ïåðøó ñõîäèíêó ñåðåä 26-50 íàé-
êðàùèõ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ÑØÀ ó çâ³ò³ 
çà 2010 ð³ê.
Ïðîô³ëü ÊÍÅÓ íà ñàéò³ THE
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